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Аннот ация. В статье изложены данные о структуре фармацевтического рынка ассортимента лекарственных 
препаратов для медицинского применения, содержащих малые количества наркотических средств, психотропных ве­
ществ и другие фармакологические активные субстанции на территории Российской Федерации. Получены данные о 
фирмах производителях исследуемой группы лекарственных препаратов, странах производителях, структуре ассорти­
мента рынка в разрезе анатомо-терапевтическо-химической классификации.
Resume. The article presents data on the structure of the pharmaceutical market in the range o f drugs for medical use, 
containing small quantities o f narcotic drugs, psychotropic substances and other pharmacological active substances in the R u s­
sian Federation. Data on the firms producing the study group of drugs producing countries, the structure of the market in the 
context o f the range of anatom ic-therapeutic-chemical classification.
Известно, что деятельность, связанная с наркотическими средствами и психотропными веще­
ствами подлежит строгому правовому регулированию. Для применения наказания существенное зна­
чение имеет количество наркотического средства и психотропного вещества. Выделяют три вида ко­
личественной характеристики значительный, крупный и особо крупный размер [Постановление Пра­
вительства РФ от 1 октября 2012 г. N 1002], в отношении к которых незаконное приобретение или 
хранение в целях сбыта, изготовления, переработки, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических 
средств или психотропных веществ наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с 
конфискацией имущества или без таковой [Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 
г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изменениями и дополнениями)]. Если же размер наркотического средства и 
психотропного вещества является малым, то состав преступления отсутствует и к таким лекарствен­
ным препаратам применяют иные облегчённые меры контроля.
На фармацевтическом рынке Российской федерации зарегистрированы лекарственные сред­
ства, содержащие малые количества НС и ПВ Списка II, Списка III и их прекурсоров. К числу таких 
средств относятся препараты кодеина и его солей, декстрометорфана гидробромида, псевдоэфедрина 
гидрохлорида, фенилпропаноламина, фенобарбитала, хлордиазепоксида, эфедрина гидрохлорида, 
эрготамина гидротартрата. В отношении данных препаратов запрещается пересылка в почтовых от­
правлениях, в том числе международных, а также пересылки под видом гуманитарной помощи, за 
исключением случаев, когда при чрезвычайных ситуациях указанные препараты направляются в 
конкретные субъекты Российской Федерации в соответствии с решениями Правительства Российской 
Федерации. Отпуск данных лекарственных препаратов производится физическим лицам по рецептам 
врача, фельдшера.
Целью настоящего исследования было проведение контент-анализа фармацевтического рын­
ка, обобщение и систематизация информации о НС и ПВ.
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При проведении анализа источниками информационной базы о НС и ПВ были данные Госу­
дарственного реестра лекарственных средств за 20i4r.[http://grls.rosminzdrav.ru] и перечня, утвер­
ждённого Постановлением [Постановление Правительства РФ от 30.06. 1998 № 681], определяющего 
весь спектр существующей номенклатуры этой группы веществ. Анализ проводился последовательно 
для препараты кодеина и его солей, декстрометорфана гидробромида, псевдоэфедрина гидрохлори­
да, фенилпропаноламина, фенобарбитала, хлордиазепоксида, эфедрина гидрохлорида, эрготамина 
гидротартрата.
Результаты анализа ассортимента лекарственных препаратов, содержащих малые количества 
кодеина и другие фармакологически активные вещества представлены в табл. 1.
Таблица 1 
Table. 1
А с с о р т и м е н т  л е к а р с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в  д л я  м е д и ц и н с к о г о  п р и м е н е н и я , с о д е р ж а щ и х  
м а л ы е  к о л и ч е с т в а  к о д е и н а  и  д р у г и е  ф а р м а к о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е  в е щ е с т в а  
T h e  r a n g e  o f  d r u g s  f o r  m e d ic a l u s e , c o n ta in in g  s m a ll a m o u n ts  o f  c o d e in e  a n d  o th e r  p h a r m a c o lo g ic a lly
a c t iv e  s u b s ta n c e s
Междуна­
родное
непатенто­
ванное
наимено­
вание
Торговое
наименование
Форма
выпус­
ка
Страна
произво­
дитель
Завод
изготовитель
Состав
препарата
Форма
рецеп-
турно
го
бланка
АТХ -  
класси- 
фика 
ция
1 2 3 4 5 6 7 8
1.Седал-М 1.Таб-
летки
Болгария Софарма АО кодеин фосфат 10 мг, 
кофеин 50 мг, мета- 
мизол натрия 150 мг, 
парацетамол 300 мг, 
фенобарбитал 1 5 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
BB72
2.Пентал-
гин-Н
2.Таб-
летки
Россия Фармстан­
дарт- 
Лексредст 
ва ОАО, Фарм­
стандарт- 
Томскхим- 
фарм ОАО
кодеин 8 мг, кофеин 
50 мг, метамизол 
натрия 300 мг, 
напроксен 100 мг, 
фенобарбитал 10 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
BB72
З.Нурофен-
плюс
З.Таб-
летки
Велико­
брита­
ния
РекиттБен
Кизер
Хелскэр Ин­
тернешнл 
Лтд
кодеин 10 мг, 
ибупрофен 200 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
AA59
К
од
еи
н
4.Кодел- 
микст ®
4.Таб-
летки
Индия РусанФарма
Лтд.
кодеина фосфат 8 мг, 
парацетамол 500 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
AA59
5.Пиралгин 5.Таб-
летки
Респуб­
лика
Беларусь
Белмедпре- 
параты РУП
кодеин 8 мг, кофеин 
50 мг, метамизол 
натрия 300 мг, 
напроксен 100 мг, 
фенобарбитал 10 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
BB72
б.Солпадеин б.Таб-
летки
1*капс
улы
Велико­
британия
Ирландия
ГлаксоСмит- 
КляйнКонсь- 
юмер Хелскер
кодеина фосфат 8 мг, 
кофеин 30 мг, пара­
цетамол 500 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
BE71
7.Ношпал-
гин
7.Таб-
летки
Венгрия Хиноин Завод 
Фарм. и Хим. 
Продуктов 
А.О.
кодеина фосфат 8 мг, 
дротаверина г/х 
40 мг, парацетамол 
500 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
BE71
8.Каффетин 8.Таб-
летки
Респуб­
лика
Маке­
дония
АЛКАЛОИД
АО
Парацетамол 250 мг, 
Пропифеназон 210 
мг, кофеин 50 мг, 
кодеина фосфатсеск- 
ви-гидрат 10 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
ВЕ71
9.Пентал- 
гин +
9.Таб-
летки
Россия Фармстан­
дарт-
Лексредства
ОАО
пропифеназон 
250 мг, парацетамол 
300 мг, кофеин 50 мг, 
кодеина фосфат 8 мг, 
фенобарбитал 10 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
BE71
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8
К
од
еи
н
10.Нурофен 
плюс Н
10.Таб­
летки
Велико­
британия
Рекит тБен- 
кизерХелскэр 
Интернешнл 
Лтд
Ибупрофен 200 мг, 
кодеина фосфат ге­
мигидрат 10.24 мг
№ 148- 
1/У-88
N02
AA59
11.Коделак 11.Таб-
летки
Россия Фармстан­
дарт-
Лексредства
ОАО
Отисифарм
кодеин 8 мг, травы 
термопсиса ланцет­
ного 20 мг, натрия 
гидрокарбоната 
200 мг, солодки кор­
ней в порошке 200 мг
№ 148- 
1/у-88
R05
FA02
12.Санто-
титралгин
12.Таб-
летки
Казахстан Химфарм АО кодеина моногидрат 
8 мг, кофеин 50 мг, 
метамизол натрия 
300 мг, фенобарбитал 
10 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
BB72
13.Пента-
буфен
13.Таб-
летки
Россия М осковс­
кая фарма­
цевтическая 
фабрика ЗАО
метамизол натрий 
300 мг, ибупрофен 
200 мг, кофеин 50 мг, 
Фенобарбитал 10 мг, 
кодеин фосфат 8 мг, 
или кодеина основа­
ния 6 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
BB72
14.Коделак
фито
1)Элик-
сир
Россия Фармстан­
дарт-
Лексредства
ОАО
Отисифарм
кодеина фосфата 
90 мг,экстракта 
термопсиса сухого 
200 мг, экстракта 
корня солодки сухого 
3,3 г, экстракта ча­
бреца жидкого 20 г
№ 148- 
1/у-88
R05
FA02
15.Терпин- 
код Н
14.Таб-
летки
Россия Фармстан- 
дарт-Лек- 
средства ОАО
кодеина моногидрат 
8 мг, терпингидрат 
250 мг
№ 148- 
1/У-88
R05FA0
2
16.Кодеин+
Параце­
тамол
15.Таб-
летки
Россия Московский 
эндокринный 
завод ФГУП
кодеин 8 мг, 
парацетамол 
500 мг
№ 148- 
1/У-88
N02
AA59
17.Санто-
пералгин
16.Таб-
летки
Казахстан Химфарм АО Кодеина моногидрат 
8 мг, кофеин 50 мг, 
метамизол натрия 
300 мг, парацетамол 
300 мг, фенобарбитал 
10 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
BB72
18.Седаль-
гин-Нео
17.Таб-
летки
Болгария Балканфарма 
- Дупница АД
кодеин фосфат геми­
гидрат 10 мг, 
кофеин 50 мг, мета­
мизол натрия 150 мг, 
парацетамол 300 мг, 
фенобарбитал 15 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
BE71
19.Юниспаз 18.Таб-
летки
Индия Ю никФарма-
сьютикалЛа-
бораториз
Парацетамол 500 мг, 
дротаверина г/х 
40 мг, кодеина фос­
фат 8 мг
№ 148- 
1/У-88
N02
BE71
20.Терпин-
код
19 Таб­
летки
Россия Фармстан­
дарт-
Лексредства
ОАО
кодеина 8 мг, терпин- 
гидрат 250 мг, 
натрия гидрокарбо­
ната 250 мг
№ 148- 
1/У-88
R05
FА02
21.Пентал-
гин-ICN
20.Таб-
летки
Россия Фармстан­
дарт-
Лексредства
ОАО
кодеин фосфат 8 мг, 
кофеин 50 мг, 
метамизол натрия 
300 мг,
парацетамол 300 мг, 
фенобарбитал 10 мг
№ 148- 
1/у-88
N02
BB72
22.Тетрал-
гин
21.Таб-
летки
Россия ФармВилар 
ФПК ЗАО
кодеин 8 мг, кофеин 
50 мг,метамизол 
натрия 300 мг, 
фенобарбитал 
10 мг
№ 148- 
1/У-88
N02
ВВ72
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8
К
од
еи
н
23.Тедеин 22.Таб-
летки
Вьетнам Мекофарм- 
Кемикал -  
Фармасьюти- 
кал Джойн
кодеин 8 мг, 
терпингидрат 100 мг
8- 
8 
4
8/у
№
1/
R05
FA02
24.Терко-
дин
23.Таб-
летки
Украина ОАО Интер­
хим
кодеина фосфат 
10,9 мг, натрия гид­
рокарбонат 250 мг, 
терпингидрат 250 мг
8- 
8 
4
8/у
№
1/
R05
FA02
25.Квинтал-
гин
24.Таб-
летки
Украина ОАО Интер- 
хим
метамизол натрия 
300 мг, парацетамол 
200 мг, кофеин- 
бензоат натрия 50 мг, 
кодеин фосфат 5 мг, 
фенобарбитал 10 мг
8- 
8 
4
8/у
№
1/
N02
BB72
Из данных, представленных в таблице, видно, что на фармацевтическом рынке РФ лекар­
ственные препараты с международным непатентованным наименованием кодеин представлены 25 
торговыми наименованиями. Из форм выпуска 92.86% занимают таблетированные лекарственные 
формы.
Из производителей 44% рынка кодеин содержащих препаратов занимают российские произ­
водители, 54% -иностранные. Распределение по странам производителям представлено на рис. 1.
■  Россия
■  Болгария
■  Индия
■  Великобритания
■  Венгрия
■  М акедония
■  Казахстан
■  Украина
Рис. 1. Распределение кодеин содержащих препаратов по странам производителям 
Fig. 1. Distribution of codeine-containing medicines in the countries o f manufacturers
Из данных рисунка видно, что лекарственные препараты отечественного производителя за­
нимают первое место в производстве кодеин содержащих препаратов (44%), на втором месте это пре­
параты производства Великобритании (12%) на последнем месте это производители из Вьетнама, 
Венгрии, Македонии (4%).
Все препараты кодеина выписываются на специальном рецептурном бланке № 148-1/у-88 и 
содержат разные комбинации, наиболее распространённой из которых является комбинация кодеина 
и фенобарбитала с другими фармакологически активными веществами.
Доли заводов-производителей распределились следующим образом, представленным на рис. 2.
ФармВилар ФПК
ЗАО
4%
ЮникФармасьютик 
алЛабораториз 4%.
Балканфарма 
Дупница АД 4% 
Московский—  
эндокринный завод 
ФГУП 
4%
Московская 
фа рма цевтическа я Хи 
фабрика ЗАО 
4%
Мекофарм-
Кемик Интерхим Софарма АО 
Фармасьютик^л^ 4%
Джойн \
РекиттБенкизерХел 
скэр Интернешнл
РусанФарма Лтд. Лтд 
4% 4%
Отисифарм - 
7%
АЛКАЛОИД АО 
4%
Фарм. и Хим.
ПродуктовА.О. онсьюмерХелскер 
4% 7%
Белмедпрепараты
РУП
4%
Рис. 2. Распределение кодеин содержащих препаратов по заводам-изготовителям 
Fig . 2 . Distribution o f codeine-containing medicines for the manufacturers
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Из данных рисунка видно, что наибольшую долю 29% среди заводов-производителей занима­
ет фирма Фармстандарт (Россия).
С точки зрения анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ) лекарственные 
средства расположились следующим образом, представленным в табл. 2.
Таблица 2 
Table. 2
Д а н н ы е  А Т Х  к л а с с и ф и к а ц и и  л е к а р с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в , с о д е р ж а щ и х  м а л ы е  к о л и ч е с т в а  к о д е и н а  
D a ta  A T C  c la s s if ic a t io n  o f  m e d ic in a l  p r e p a r a t io n s  c o n ta in in g  s m a ll q u a n tit ie s  o f  c o d e in e
№ Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация
Код АТХ Абс. Ед. Процентное
соотношение
1 Метамизол натрия в комбинации с психолептиками N02BB72 9 36%
2
Кодеин в сочетании 
с другими препаратами
N02AA59 4 16%
4
Парацетамол в комбинации 
с психотропными препаратами N02BE71 6 24%
5
Производные опия в комбинации 
с отхаркивающими препаратами R05FA02 6 24%
Итого: 25 100%
Из данных таблицы видно, что наибольшую долю в структуре лекарственных препаратов на 
основе кодеина занимают лекарственные препараты группы «Метамизол натрия в комбинации с пси- 
холептиками» (36%), затем группы «Парацетамол в комбинации с психотропными препаратами» 
(24%) и «Производные опия в комбинации с отхаркивающими препаратами» (24%).
Следующим лекарственным веществом из группы психотропных веществ Списка III является 
декстрометорфана гидробромид.
Результаты анализа ассортимента лекарственных препаратов, содержащих малые количества 
декстрометорфана гидробромида и другие фармакологически активные вещества представлены в 
табл. 3.
Таблица 3 
Table. 3
А с с о р т и м е н т  л е к а р с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в  д л я  м е д и ц и н с к о г о  п р и м е н е н и я , с о д е р ж а щ и х  м а л ы е  
к о л и ч е с т в а  д е к с т р о м е т о р ф а н а  и  д р у г и е  ф а р м а к о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е  в е щ е с т в а  
T h e  r a n g e  o f  d r u g s  f o r  m e d ic a l u s e , c o n ta in in g  s m a ll a m o u n ts  o f  d e x tr o m e th o r p h a n  a n d  o th e r
p h a r m a c o lo g ic a lly  a c t iv e  s u b s ta n c e s
МНН
Торговое
наимено­
вание
Форма
выпуска
Завод-
изготови
тель
Страна
произво­
дитель
Состав препарата
Форма
рецеп­
турного
бланка
АТХ -  
класси 
фикация
1 2 3 4 5 6 7 8
на
афрОне
мо
fие
ч
1. Тера- 
сил-Д
1)Сироп
1.Таблетки
Плетхико
Фармасью
тикалз
Лтд.
Индия декстрометорфан 
гидробромид моно­
гидрат 200 мг 
фенилэфрин гидро­
хлорид 100 мг 
хлорфенамин малеат 
40 мг
№ 148- 
1/у-88
R05X
2. Каффе- 
тин Колд
2. Таблет­
ки
Алкалоид
АО
Респуб 
лика М а­
кедония
парацетамола 500 мг 
декстрометорфан 
гидробромид 15 мг, 
псевдоэфедрина гид­
рохлорид 30 мг 
аскорбиновой кисло­
ты 60 мг
№ 107­
1/у
R01ВА52
Т 
пл 
3. 
ф
1*капсулы яе
к
I ван иот 
тд
Индия декстрометорфан 
гидробромид 15 мг, 
парацетамол 500 мг 
фенилэфрина г/х 
10 мг, хлорфенира- 
мина малеат 2 мг
№ 107­
1/у
N02BE71
к
П
®
е 1 3. Таблет­
ки
Витале-
ХД
Респ. Эс­
тония
декстрометорфан 
гидробромид 7,5 мг, 
парацетамол 300 мг
без ре­
цепта
R01ВА52
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Окончание табл.3
1 2 3 4 5 6 7 8
5. Туссин 
плюс
2)Сироп Сагмел
Инк
СШ А декстрометорфан 
гидробромид 200 мг, 
гвайфенезина 2 г
8- 
8 
4
8/у
№
1/
R05DA20
6. Глико- 
дин
3) Сироп Алембик
Лимитед
Индия декстрометорфан 
гидробромид 200 мг, 
терпингидрат 200 мг, 
левоментол 75 мг
8- 
8 
4
8/у
№
1/
R05FB02
Д
ек
ст
р
ом
ет
ор
ф
ан
7. Грипэнд 4 . Таблет­
ки
ЮС Фар­
мация
Польша декстрометорфан 
гидробромид 10 мг, 
парацетамол 350 мг 
псевдоэфедрин 
гидрохлорид 30 мг
№ 107­
1/у
N02BE51
8. Грип- 
пекс
5. Таблет­
ки
Юнифарм
Инк
СШ А декстрометорфан 
гидробромид 10 мг, 
парацетамол 325 мг, 
псевдоэфедрина 
гидрохлорид 30 мг
№ 107­
1/у
R01BA52
9. Алекс 
Плюс
Пастилки 
жеватель­
ные (1)
Гленмарк
Фармась-
ютикалз
Лтд
Индия декстрометорфана 
гидробромид 2 мг, 
терпингидрат 2 мг, 
левоментол 0,75 мг
без ре­
цепта
R05FB02
10.Колдре 
кс Найт
4) Сироп Глаксо
Смит
КлянКон-
сьюмер,
Хелскер
Велико­
британия
На 100 млсиропа: 
парацетамол 5 г, 
прометазина 
гидрохлорид 100 мг, 
декстрометорфана 
гидробромид 75 мг
8- 
8 
4
8/у
№
1/
N02BE71
Из анализа данных таблицы видно, что МНН декстрометорфан гидробромид соответствует 10 
торговых наименований. Из форм выпуска лидируют твердые лекарственные формы (54.54%), сиро­
пы (36.36%) и пастилки жевательные 9.1%.
Все препараты производятся импортными производителями среди которых лидирует Индия 
(40% рынка), и США (20%) .
По форме выписки рецептурного бланка препараты декстрометорфана расположились сле­
дующим образом, указанным на рис. 3.
Рис. 3. Форма выписки рецептурных бланков препаратов декстрометорфана 
Fig. 3. Form discharge prescription forms of drugs dextromethorphan
Из данных рисунка видно, что 40% препаратов на основе декстрометорфана выписываются 
на рецептурных бланках формы № 148-1/у-88. Это лекарственные препараты с содержанием веще­
ства декстрометорфан гидробромид моногидрат в количестве 200 мг. На рецептурных бланках фор­
мы №107-1/у выписываются препараты, с содержанием вещества в количестве 15 мг, без рецепта 7,5 
мг. По АТХ классификации лекарственные препараты расположились следующим образом, пред­
ставленным в табл. 4.
Из данных представленных в таблице видно, что 30% фармацевтического рынка лекарствен­
ных препаратов составляют лекарственные препараты на основе декстрометорфана и псевдоэфедри­
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на (30%), по 20% подгруппы «Парацетамол в комбинации с психотропными препаратами» и «Проти- 
вокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими препаратами».
Таблица 4 
Table. 4
Д а н н ы е  А Т Х  к л а с с и ф и к а ц и и  л е к а р с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в , с о д е р ж а щ и х  м а л ы е
к о л и ч е с т в а  д е к с т р о м е т о р ф а н а  
T h e s e  A T C  c la s s if ic a t io n  o f  m e d ic in e s  c o n ta in in g  s m a ll a m o u n ts  o f  d e x tr o m e th o r p h a n
№
Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация
Код АТХ Абс. Ед.
Процентное
соотношение
1 Псевдоэфедрин в комбинации с другими препаратами R01BA52 3 30%
2 Парацетамол в комбинации с психотропными препаратами N02BE71 2 20%
3
Алкалоиды опия и его производные комбинированные 
препараты
R05DA20 1 10%
4
Противокашлевые препараты в комбинации 
с отхаркивающими препаратами
R05FB02 2 20%
5
Другие комбинированные препараты, применяемые 
при простудных заболеваниях R05X 1 10%
Итого: 10 100%
Следующим лекарственным веществом из группы психотропных веществ Списка III является 
фенобарбитал. Из данных представленных в таблице видно, что МНН фенобарбитал соответствует 9 
торговых наименований. Среди форм выпуска лидируют твердые лекарственные формы 60%, 40% 
лекарственные формы для приёма внутрь.
Из производителей 78% рынка фенобарбитал содержащих препаратов занимают российские 
производители, 22% -иностранные (Германия и Украина).
Таблица 5 
Table. 5
А с с о р т и м е н т  л е к а р с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в  д л я  м е д и ц и н с к о г о  п р и м е н е н и я , с о д е р ж а щ и х  м а л ы е  
к о л и ч е с т в а  ф е н о б а р б и т а л а  и  д р у г и е  ф а р м а к о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е  в е щ е с т в а  
T h e  r a n g e  o f  d ru g s  f o r  m e d ic a l  u s e ,  c o n ta in in g  s m a ll a m o u n ts  o f  p h e n o b a r b ita l  a n d  o th e r
p h a r m a c o lo g ic a lly  a c t iv e  s u b s ta n c e s
МНН
Торговое
наимено­
вание
Форма
выпуска
Страна
производитель
Завод-
изго-
тови-
тель
Состав препарата
Форма
рецеп­
турного
бланка
АТХ -  
Класси 
фикация
1 2 3 4 5 6 7 8
Ф
ен
об
ар
би
та
л
1.Корва-
лол
1.капли 
для прие­
ма внутрь, 
(1) таблет­
ки
Усолье-Сибирский хим- 
фармзавод ОАО 
ООО Технопарк-Центр, ОАО 
Марбиофарм, Тройцкий 
йодный завод Самарамед- 
пром, ОАО Синтез 
ООО Фарма Старт, Мурмом- 
ский приборостроительный 
завод, Кировская 
фармацевтическая фабрика 
Ростовская фармфабрика, 
Тверская фармфабрика, 
Пермьфармация 
Татхимфармпрепараты 
Московская фармацевтиче­
ская фабрика ООО Гипо- 
крат, Эколаб, Фармак, 
Ярославская фармацевтиче­
ская фабрика, Казанская 
фармфабрика, Алтайвита- 
мины, Аптека фармикон 
Фармстандарт, ЗАО Сесана 
Дальхимфарма, ОАО Фар- 
мак, Аптека Фармикон
Рос­
сия
В каплях в 1 мл: 
Фенобарбитал 
18.26 мг,
Этилбромизовале- 
рианат 20 мг 
М яты перечной 
листьев масло 
1.42 мг
В таблетках: Фе­
нобарбитал 7.5 мг, 
Этилбромизовале- 
рианат 8.2 мг 
Мяты перечной 
листьев масло 
0.58 мг
Без
рецеп­
та
N05CM
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Продолжение табл. 5
1 2 3 4 5 6 7 8
Ф
ен
об
ар
би
та
л
2.Анди-
пал
(2)таблет-
ки
ООО "Барнаульский 
завод медицинских 
препаратов", ОАО Даль- 
химфарма, ОАО «Уралбио- 
фарм», Фармстандарт- 
Томскхимфарм,
ОАО Ирбитский химфарм 
завод, ООО Асфарма 
ООО Анжеро-судженский 
химфарм завод,
ФГУП Московский 
эндокринный завод,
ОАО Усолесибирский хим- 
фарм завод
Рос­
сия
Фенобарбитал 
20 мг
Бендазол 20 мг 
Метамизол натрия 
250 мг
Папаверина гид­
рохлорид 
20 мг
Без
рецеп­
та
N02
ВВ72
З.Вало-
кордин
2.капли 
для прие­
ма внутрь
Кревель М ойзельбах ГмбХ Гер­
ма­
ния
В 1 мл: мяты пе­
речной листьев 
масла 1.29 мг, хме­
ля соплодий масла 
0.18 мг, фенобар­
битала 18.4 мг, 
этилбромизовале- 
рианата 18.4 мг
Без
рецеп­
та
N05CM
4.Тео-
федрин-
Н
(3)Таблет-
ки
Мосхимфарм препараты
Семашко
ООО Микфарм
Рос­
сия
Фенобарбитла 
20 мг
Густой экстракт 
белладонны 3 мг 
Кофеин 50 мг 
Парацетамол 
200 мг 
Теофиллин 
100 мг
Цитизин 0.1 мг 
Эфедрина гидро­
хлорид 
20 мг
№ 148- 
1/у-88
R03
DA74
5.Вало-
сердин
З.капли 
для прие­
ма внутрь
Московская фармацевтиче­
ская фабрика ЗАО
Рос­
сия
В 1 мл: мяты пе­
речной листьев 
масла 1.4 мг, ис­
панского хмелево­
го масла (душицы 
масла) 0.2 мг, фе­
нобарбитала 20 мг 
, этилбромизова- 
лерианата 20 мг
без
рецеп­
та
N05CM
р 
л 
о
§ 
ф
а
 
i 
ф
г 
1 
1 (4)таблет-
ки
Московская
фармацевтическая фабрика 
ЗАО
Рос­
сия
Фенобарбитала 25 
мг
Бромизовал 
100 мг
Кальция глюконат 
250 мг
Кофеин-бензоат 
натрия 7.5 мг 
Папаверина гид- 
рохлорид15 мг
№ 107­
1/у
N03AX
(5)таблет-
ки
Московская
фармацевтическая фабрика 
ЗАО
Рос­
сия
Фенобарбитала 
35 мг
Бромизовал 
100 мг
Кальция глюконат 
250 мг
Кофеин-бензоат 
натрия 7.5 мг 
Папаверина гид­
рохлорид 
15 мг
№ 107­
1/у
N03AX
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Окончание табл. 5
1 2 3 4 5 6 7 8
Ф
ен
об
ар
би
та
л
8. Паг- 
люфе- 
рал 3
(6)таблет-
ки
Московская
фармацевтическая фабрика 
ЗАО
Рос­
сия
Фенобарбитал 
50 мг
Бромизовал 
150 мг
Кальция глюконат 
250 мг
Кофеин-бензоат 
натрия 10 мг 
Папаверина гид­
рохлорид 
20 мг
№ 107­
1/у
Ш 3 А Х
9. Кор- 
валдин
4 . Капли 
для приё­
ма внутрь
Фармак ОАО Укра­
ина
Фенобарбитал 
18 мг
этилбромизовале- 
рианата 20 мг 
мяты перечной 
листьев масла 
1.4 мг, хмеля 
соплодий масла 
0.2 мг
Без
рецеп­
та
Ш 5С М
Таблица 6 
Table. 6
Д а н н ы е  А Т Х  к л а с с и ф и к а ц и и  л е к а р с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в , с о д е р ж а щ и х  м а л ы е  к о л и ч е с т в а
д е к с т р о м е т о р ф а н а
T h e s e  A T C  c la s s if ic a t io n  o f  m e d ic in e s  c o n ta in in g  s m a ll a m o u n ts  o f  d e x tr o m e th o r p h a n
№
Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация
Код АТХ Абс. Ед.
Процентное
соотношение
1
Псевдоэфедрин в комбинации 
с другими препаратами R01ВА52 3 30%
2
Парацетамол в комбинации 
с психотропными препаратами
N02BE71 2 20%
3
Алкалоиды опия и его производные 
комбинированные препараты
R05DA20 1 10%
4
Противокашлевые препараты 
в комбинации с отхаркивающими препаратами
R05FB02 2 20%
5
Другие комбинированные препараты, 
применяемые при простудных заболеваниях
R05X 1 10%
Итого: 10 100%
Из данных, представленных в таблице, видно, что 30% фармацевтического рынка лекарствен­
ных препаратов составляют лекарственные препараты на основе декстрометорфана и псевдоэфедри­
на (30%), по 20% подгруппы «Парацетамол в комбинации с психотропными препаратами» и «Проти- 
вокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими препаратами».
Следующим лекарственным веществом из группы психотропных веществ Списка III является 
фенобарбитал. Из данных представленных в таблице видно, что МНН фенобарбитал соответствует 9 
торговых наименований. Среди форм выпуска лидируют твердые лекарственные формы 60%, 40% 
лекарственные формы для приёма внутрь.
Из производителей 78% рынка фенобарбитал содержащих препаратов занимают российские 
производители, 22% -иностранные (Германия и Украина).
Больше всех производителей наблюдается в группе корвалола (26 производителей), для ан- 
дипала - 9 производителей. Среди производителей лидирует ЗАО Московская фармацевтическая 
фабрика (5 лекарственных препаратов).
По форме выписки рецептурного бланка препараты фенобарбитала расположились следую­
щим образом, указанным на рис. 4.
Из данных рисунка видно, что 55.6% препаратов на основе фенобарбитала выписываются без 
рецепта, 33.3 % выписываются на бланках №107-1/у и 11,1 % на бланках № 148-1/у-88.
По АТХ классификации лекарственные препараты расположились следующим образом, пред­
ставленным в табл. 7.
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■ № 148-1/у-
Рис. 4. Форма выписки рецептурных бланков препаратов фенобарбитала 
Fig. 4. Form of an extract of prescription forms of preparations o f phenobarbital
Таблица 7 
Table.7
Д а н н ы е  А Т Х  к л а с с и ф и к а ц и и  л е к а р с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в , с о д е р ж а щ и х  м а л ы е
к о л и ч е с т в а  ф е н о б а р б и т а л а  
T h e s e  A T C  c la s s if ic a t io n  o f  m e d ic in e s  c o n ta in in g  s m a ll a m o u n ts  o f  p h e n o b a r b ita l
№ Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация
Код АТХ Абс. Ед. Процентное
соотношение
1 Прочие снотворные и седативные 
препараты
N05CM 4 44.4%
2
Прочие противоэпилептические 
препараты
N03AX 3 33.3%
3
Метамизол натрия в комбинации 
с психолептиками
N02BB72 1 11.1%
4 Теофиллин R03DA74 1 11.1%
Итого: 9 100%
Из данных представленных в таблице видно, что 44-4% фармацевтического рынка лекар­
ственных препаратов составляет группа «Прочие снотворные и седативные препараты», наименьшую 
долю группа препаратов теофиллина (11.1%).
Таким образом, в результате проведённого анализа была детально изучена номенклатура ле­
карственных препаратов для медицинского применения, содержащих малые количества наркотиче­
ских средств, психотропных веществ, и другие фармакологические активные субстанции.
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